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Editorial 
~-pb:JliCd lopr-,l ltis speacl bl,~ 
&IUC!dBal:d..l irdude51hrceke)•nol!I 
:,ckh-'~ ~led at theN~analF«:nch 
Teac:hcn' Co-ileroncc in ¥'Of 2018, by 
v6a'l9 llllaT'OIIOMI scld:I~ Each p,."lpCI' is 
?'~ n Flench ~ fngliSh. lo O'ICCll.n'IQC 
~Of !he broed C0nTIVlityd 
~s cdJcators.. we ca'IVTicn:l lhe kbJ 
deos presented 'M~ 1hc isrti~ IO 19Chets 
ddl~aodlO~dW,gu&giC! 
lo:IC:flefs, b lhfw  ard llig,.6caru lo 
:iddtion.-dla~ dM5IOOffls and~ 
~ lioo~scf•iello:tion. 
The slicles bring lagelhcr some ~sc 
~ en cantcnt, pe,d:tglOgic;, 
3fl~ anddMStOOm6jnMiics.AI ltne 
odctHS II CO'f"l'l100 .-d" itlc:reMingly fTlp:,tldlt 
Iheme~ lhe !Witt CIIOU'kl:trnel-S:ind 
U- klMlcig ~ Theyqµe!liian how-
CM le~ in a M)' lh:11 ef8~, motMIIIIS. 
snd~~ ~ 11,e 00rnmM 
uilt.t!IW'l gtds al leci,ling :1n addiforol!I 
~ n()roiC'f" ID p.,~~ inlhcgklb111 
~:.:o. The aufho1I ~b bng.Jage,: 
learw'1g Ma t'l1t'Wl5 cl dcYelophg ndwld 
sh.dcr'l!s' Wl!leof sell osglob81 cituens, 
?'ep:,r«I and ~e ol ~•rig 1n1 wo1d~ 
logahet vdti°'hers hou- he~~ 
in~anddl.-world. 
Boron·s p.'.lpCII" rt!lbc:ls on lhe rnport,orce ol 
,n:iw:tt.JOn b $UOCcs:m.A tt,,~~ 
.iuyungwe ocod10 U'lder1St:lnd blmng 
as a c:i::ibbortllNC p«"'9',g,:::'II "JCIMty 
wt.a. ffW0MIS 000p,CJalion. ~
W~tieri. Hc«leri'ffl!IOrneb:isic 
tU'IW'I needs ISl"ldacsn:is 51.1Chas a~ al 
~. self M.leom3'1dm9~ 
n ac!My, sugge!rtng tic,:;chc!B IWld 10 
l'!ddffllOIIOrl~I lhc tumn~ 
.f'I s~ and irofflSIC imcir:,,:tbo lo 
crc:uc (q)Orttnlies fer 1tw111ers IO be ac:WO. 
emobcn,ty n,,ot,oed lmmers. He .:argues for a 
~ogyd~:ind!IUC>Oe!lsn....+'lch 
~s slriw 10 tn.'llre lcarnng Wlli. an:1 
ccntcious for ltmrricn, l¥'ltl lO buld :, sertsc o1 
~ng 10 a CO'Mluily of IC!81!'1er.1 bMicKf or. 
rdl!Oan5Np5 al ll'IJll.d 1nm ntho~. 
In o,oc,f lo~ lhe bi!llt tor IClo.Yl"el'S he 
51199~ wel«rn lochalqcleamcr5 I~ 
lhclt be:d), workccil~ywth lt'l(!m. and 
lhdwa,'ll to~ ll'ar ~!lt n~ 
~~ n ~mg~ gCll"IMOf. 
De Fa:)'$~ c:,q:ilore5 !he lolld'a's wk al 
~~sh lhe d!twocm, ;ugung 
lhe~~•sto1e11SIOlfl'lmrni! 
bolh~M:i 4J),1Smir'! far bng.lq ae:.nrv. M wdl as a dc5tt 10 ,_n and b 
Ulketid<sinorder !Odo so. He ~s 
lhew,;,y!M~ol~loarrw,gi►• 
bcng ~ ii lhcse utilt:nln llmes, 
Sl.9Qesbf"8 II-a! curn0.lb ~ lo locus 
cnb:!lmcrs' ~bilyand~ial 
c~ies nl~nlhet 1tll!lrl !he 
mote hc.rnaJll&tic: l'ICN!Cisof lhe~.dtdm'd 
wddy. I-kt argues !h:11 lhe W-q.i:,ge ~s 
rob needs lo e,c!.:od beyord i~y to 
locus more en being ar,intcroJtur.,1 mecle1or, 
b.lldf'lg skAsit\leamh910iYe~. He 
&gues twlhcw die med IOO.<en:one ~ 
lh:it ~ (Ffench in pa,IICu:'lt) are 
dl'JcUt and U'lil!less Md SOltlcwta! cfti$l. " 
we l!l'e lo Ol'EJ9 'Mlh !hCI cfl.ersily of le«n!IIS 
we 11'1Cet in cu cbs!iJOOn'IS. nrd reoogni~ 
!he 111f)Oftmceof~.1tedwn:efor 
CtetltMy, and .'I~ CJI ~c in lhe ta:!( ol 
~~. it\arcbr IO~~ 
en ~W!WSdll'le,OChet. 
OIMer proposes lh.<it If ...-c .-e 10 eri'ltlnce 
b8mer e,,:pcic,,oa- noc,d lln'Qe SOCio-
lJllerllClioMI al)p!l:)OCh k> ~ SM IMtnnlJ 
bngJagC'S n\M'ld'I ~s «ig&9Cinmorc 
te:11"5'!!; sluation:,f. ll'ller'tlelion..-it:l!ffl'M'ldl 
deYdop a grcatcl" ~ of 4U!haillCCy, and 
c~ueott,h.:rl'C hp(llcooN lobuld 
1e:mets•~~~s t,,gu:,gelcwril"E! 
an:, use. ~argue,rruct, o,~ _.,sc,e 
le(:t~l!S ·h&J!U'd" or ru'IISOCU'IICF lo 
!he OCl".ut ol :uhCl'llidty, llUd'I as whln 
~Mk quceibor'IS d~ b:l!ledon 
co~ of a ',cl(toiiy, Yohch may~ 
10 tnfllnlanding ol lhfl bngJage bu! does 
rot buld ddll in. cormuo1ii9 throu;1' 
!hCI ~ Sud'! an~ lab to 
re,poct '1he ~NC oonITTY.:t of the 
cl:s::IS100m',nt:rllP9'f'9~hl!Jlerroe 
ll"anm&rtpA'llf'l9h ltw,guagen Otdclr to 
lcl:wn Ill, wNbnot ~their tf!l!Jl~iSe 
nteracllic:intll slob. U!ii119 lt'Wll!1elll pmc:tices 
&I an~. heP,opotlCSM ap~ 
U!lir,g ~ u,.,1 'mllk.e Sffl!IC o.nd l!n~ cbso tO 
t'Cllflilfl', wilhdo:r iolenlion:nd~ h 
whichlearncr!l l!l"e:iw.u-ed ho::>mtt'l.ri:::tMI 
ai1cn1 and~ h sodd rillntlionwNch 
IS as euchenlic M posd:)le. mqlWhg ~ 00-
Conslft.dJon ol rneffl'W,gs by al ,r'MJ),led • 
Each of lhe5e 11rlk:les c::bpbys a cCIT(t!Ctnllllt 
:U"d enlh.l::iasm 10 Frwlch lc&:tir,a ;n;t 
l!l:mng. Yid it a aill lO e»;>t),e lll'CI 
tn:!Cir.11.:r'ldw:tjS h ~h-ClnenrichOIS 
l~~<X:rlllCdwJlh~. Eilch 
asks le:dlcr.l to~ Nys to dbl~ a'ld 
molil.'l'.lle le&ncn tosc,e~ IM!ri~ as 
an imporll:!nt aspec:t of buld~ !her Xf'5e °' sdf, boO, M 5'I jl'l:IMd.i.,I Md a:s pm1 d a 
t.o.,dcr 1111d rrae d~..e ~ carmiu,ty. 
lncreashl1)', these god:!! Yrfl depend on 
colllbor.,!ion 3'1d m.11~ U'ldclr!lt:lndi,g, ir ~ 
:u-e lo~ !l0tne of Ille ~and 
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